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Ouvrages
Guide
de voyage météo
Par Louis Bodin
et BernardThomasson Odile Jacob,
Paris, 2013, 278 p. 24,90€
Mois par mois, ce guide propose un
ensemble de destinations sélectionnées
pour passer des vacances agréables,
d’après leurs conditions climatiques à
cette période de l’année : soleil géné-
reux mais températures pas trop élevées
ou bien enneigement propice aux sports
d’hiver. Chaque pays ou région fran-
çaise, de l’ordre d’une dizaine par mois,
est décrit sur une double page avec ses
curiosités touristiques, ses caractéris-
tiques climatiques et des renseignements
pratiques pour préparer le voyage.
Changement climatique :
tous vulnérables ?
ParAlexandre Magnan
Éditions Rue d’Ulm,
collection « Sciences durables »,
Paris, 2013, 70 p. 7,50€
Alexandre Magnan aborde de façon
originale les notions de vulnérabilité et
de capacité d’adaptation au change-
ment climatique. Il met en évidence
que toutes les sociétés, et pas seule-
ment les plus pauvres, sont menacées
par le changement climatique. Il
dénonce aussi les recettes universelles
d’adaptation au changement clima-
tique et prône une vision dynamique
selon laquelle toute société doit définir
sa propre stratégie d’adaptation pre-
nant en compte son organisation, son
histoire et ses valeurs.
Les outre-mer face au défi
du changement climatique
Par l’Observatoire national sur les effets
du réchauffement climatique (Onerc)
La Documentation française, Paris, 2012,
216 p. 15€
Ce rapport annuel de l’Onerc examine la
vulnérabilité et les capacités d’adaptation
des outre-mer français au réchauffement
climatique. Il dresse un panorama des
impacts attendus et des mesures envisa-
geables d’adaptation pour les écosystè-
mes naturels et différents secteurs
socio-économiques : le tourisme, la
pêche, l’agriculture, les forêts, la santé, la
production d’énergie, les infrastructures
et les activités littorales. En conclusion, il
propose une série de recommandations
pour l’action publique. Il est téléchargea-
ble gratuitement à l’adresse www.
developpement-durable.gouv/IMG/pdf/
ONERC_rapport_2012.pdf
Climat. Comprendre le réchauffement
climatique pour agir
Par Bertrand Dassonville
Éditions Eska, Paris, 2013, 132 p. 15€
Cet ouvrage s’adresse à la communauté
éducative à qui revient un rôle essentiel
dans la prise de conscience de la société
vis-à-vis de l’urgence de la lutte contre
le réchauffement climatique. Après un
état des lieux des connaissances scienti-
fiques sur le changement climatique, il
examine les émissions de gaz à effet de
serre et leurs perspectives puis il pré-
sente les effets du changement clima-
tique et leurs conséquences en matière
de risques encourus par les populations,
en particulier dans les zones côtières.
La dernière partie analyse les obstacles
à l’action contre le réchauffement.
L’énergie à découvert
Sous la direction de RémyMosseri
et Catherine Jeandel
CNRS éditions, Paris, 2013, 348 p. 39€
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Après avoir coordonné en 2011 Le cli-
mat à découvert, Rémy Mossery et
Catherine Jeandel ont appliqué la même
méthode pour dresser à l’intention du
grand public un état des connaissances
sur la question de l’énergie, étroitement
liée à celle du climat. Une série de brefs
articles, rédigés par des scientifiques,
présentent les modes de production, de
distribution et d’usage de l’énergie,
leurs impacts environnementaux et sani-
taires, puis les perspectives ouvertes en
matière de développement des énergies
renouvelables et des réseaux électriques
intelligents.
Scénarios d’avenir ; futurs possibles
du climat et de la technologie
Par Bertrand Guillaume etValéry
Laramée deTannenberg
Armand Colin, collection « Emergences »,
Paris, 182 p. 31,25€
La première partie de cet ouvrage résume
les connaissances actuelles sur le change-
ment climatique provoqué par les activi-
tés humaines, ses causes et les moyens de
limiter l’augmentation des teneurs
atmosphériques en gaz à effet de serre.
La seconde partie, plus originale, est
consacrée aux différentes techniques de
géo-ingénierie visant à modifier de façon
délibérée le système climatique pour
contrecarrer les effets de l’augmentation
de l’effet de serre. Pour les auteurs, plus
l’humanité tarde à s’engager dans la
réduction des émissions des gaz à effet de
serre, plus douloureuses seront les mesu-
res à prendre pour préserver le climat et
plus grande sera la tentation de lancer des
expérimentations de géo-ingénierie, por-
teuses de graves menaces environnemen-
tales et géopolitiques.
seconde partie expose les pratiques de
la modélisation et de la simulation dans
différents domaines scientifiques. À
noter un chapitre consacré aux modèles
numériques du climat et un autre à la
modélisation du manteau neigeux.
Hawaii’s Mauna LoaObservatory,
fifty years of monitoring the atmosphere
Par Forrest M.Mimms
University of Hawaii Press, Honololu,
Hawaii, États-Unis, 2012, 462 p
L’observatoire d’Hawaii, installé à
3 400 m d’altitude sur les flancs du vol-
can Mauna Loa, est bien connu pour la
série continue de mesures de la concen-
tration atmosphérique de dioxyde de car-
bone, débutée par Charles D. Keeling en
1958 pendant l’Année géophysique inter-
nationale. L’auteur de ce livre expose
l’histoire mouvementée de la fondation et
du développement de l’observatoire, en
insistant sur les aspects humains de cette
aventure scientifique. Il s’appuie sur les
témoignages des chercheurs et des tech-
niciens de l’observatoire et sur de nom-
breuses photographies.
Les grandes expériences scientifiques
à Paris
Par Frédéric Borel
Éditions Parigramme,
Paris, 2013, 240 p. 19,90€
Une très bonne idée que ce livre. Frédéric
Borel invite le lecteur à une promenade
dans Paris et dans ses environs, à la
découverte d’une quarantaine de lieux
qui ont été le théâtre de grandes décou-
vertes. Parmi les expériences scienti-
f iques décrites de façon détaillée,
plusieurs concernent l’atmosphère et la
météorologie : les mesures de pression en
bas et en haut de la Tour Saint-Jacques
par Pascal en 1648, la mise en évidence
par Dalibard en 1752 de l’électricité
atmosphérique aumoyen d’unmât métal-
lique pendant un orage à Marly-la-Ville,
les mesures de la température par
Lavoisier, Bezout et Vandermonde en
1776, les ascensions scientifiques en bal-
lon par Biot et Gay-Lussac en 1804 et
Barral et Bixio en 1850.
Modéliser & simuler. Épistémologies
et pratiques de la modélisation
et de la simulation, tome 1
Sous la direction de FranckVarenne
et Marc Silberstein
Éditions Matériologiques,
collection « Sciences & Philosophie »,
Paris, 2013, 974 p. 23€ (livre numérique
au format PDF)
Ce livre collectif dresse un panorama des
techniques et pratiques actuelles de
modélisation et de simulation. Il rassem-
ble des analyses de philosophes et de
scientifiques modélisateurs. La première
partie est constituée par des contributions
de nature épistémologique alors que la
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Les ouvrages présentés dans cette
rubrique sont consultables à la biblio-
thèque centrale de Météo-France.
http://bibliotheque.meteo.fr
La bibliothèque est ouverte au public
du lundi au vendredi :
- de 9 h à 11 h 30 (sur rendez-vous
uniquement)
- de 13 h à 17 h (accès libre)
adresse : 73, avenue de Paris,
94165 Saint-Mandé Cedex
téléphone : 01 77 94 71 84
télécopie : 01 77 94 71 80
mél : biblio@meteo.fr
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Météo et climat,
ce n’est pas la même chose
Par Christophe Cassou,
illustré par Louise PianettiVoarick
Éditions Le Pommier,
collection « LesMinipommes »,
Paris, 2013, 60 p. 8,90€
Trois cousins en vacances avec leur
grand-père, de belles illustrations, voilà
qui devrait intéresser les enfants d’une
dizaine d’années. En introduisant dans
cette histoire des explications pédago-
giques, Christophe Cassou réussit à pré-
senter de façon simple les principes de
la prévision du temps, des notions de
climatologie comme les normales et les
anomalies ainsi que les causes du
réchauffement du climat.
Les mauvais chemins
ParAndré Lebeau
Futuribles, n° 394,mai 2013, 25-33
La revue Futuribles publie l’avant-
propos d’un ouvrage qu’André Lebeau,
décédé le 25 février 2013, a laissé
inachevé et qu’il prévoyait d’intituler
Les mauvais chemins. Ce livre aborde la
question de la possibilité de modifier les
comportements collectifs pour éviter
l’impasse que constitue la poursuite
d’une croissance économique gaspillant
les ressources naturelles et polluant
l’environnement. L’article est accom-
pagné d’un hommage à André Lebeau
par Hugues de Jouvenel.
Virginie Poulain : Évolution passée et
future de la composition chimique
stratosphérique et ses interactions avec
le climat.
Thèse de l’université Pierre-et-Marie-
Curie, Paris, soutenue le 12 avril 2013.
Rim Amri : Estimation régionale de l’éva-
potranspiration sur la plaine de Kairouan
(Tunisie) à partir de données satellites
multicapteurs.
Thèse de l’université de Toulouse, soute-
nue le 16 avril 2013.
Marie-Alice Harel : Modélisation d’une
surface à infiltrabilité aléatoire par la théo-
rie des files d’attente ; production, organi-
sation et connexité de la lame d’eau.
Thèse de l’université Pierre-et-Marie-
Curie, Paris, soutenue le 18 avril 2013.
Romain Baghi : Émissions de composés
organiques volatils en région méditerra-
néenne ; développement instrumental,
mesures et modélisation.
Thèse de l’université de Toulouse, soute-
nue le 23 avril 2013.
Benoît Vannière : Analyse des biais des
modèles couplés à l’aide de l’ajustement
de simulations initialisées ; application au
Pacifique tropical.
Thèse de l’université Pierre-et-Marie-
Curie, Paris, soutenue le 3 mai 2013.
Marie Vicomte : Définition et mise au
point d’une sonde mini-Saoz pour l’étude
de l’impact des orages tropicaux sur la
composition chimique de la stratosphère.
Thèse de l’université Pierre-et-Marie-
Curie, Paris, soutenue le 7 mai 2013.
Mohamadou Diallo : La circulation de
Brewer-Dobson dans ERA-Interim ; crois-
sance ou décroissance ?
Thèse de l’université Pierre-et-Marie-
Curie, Paris, soutenue le 28 mai 2013.
Stavros Stomatas : Contributions relatives
des aérosols minéraux et de feux sur la
qualité de l’air en Euro-Méditerranée
Thèse de l’École polytechnique, Palai-
seau, soutenue le 30 mai 2013.
Mélanie Vangvichith : Modélisation des
atmosphères et des glaces sur Triton et
Pluton ; préparation de la mission New
Horizons.
Thèse de l’École polytechnique, Palai-
seau, soutenue le 31 mai 2013.
Aurélien Campoy : Influence de l’hydro-
logie souterraine sur la modélisation du
climat à l’échelle régionale et globale.
Thèse de l’université Pierre-et-Marie-
Curie, Paris, soutenue le 21 juin 2013.
Adrien Martin :Analyse desmesures radio-
métriques en bande-L au-dessus de
l’océan ; campagnes Carols.
Thèse de l’université Pierre-et-Marie-
Curie, Paris, soutenue le 26 juin 2013.
Paul-Etienne Mallet : Polar lows dans l’hé-
misphère Nord ; influence de l’environne-
ment de grande échelle, de sa variabilité et
de ses modifications avec le changement
climatique.
Thèse de l’École polytechnique, Palai-
seau, soutenue le 26 juin 2013.
Roland Séférian : Impact du changement
climatique sur le flux de carbone vers
l’océan ; rôle de la variabilité décennale.
Thèse de l’université Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines, soutenue le
28 juin 2013.
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